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Buchbesprechung 
MEHL, DIETMAR & THIELE, VOLKER: Flieggewiisser- und Talraum- 
typen des norddeutschen Tieflandes. Am Beispiel der junggla- 
zialen Naturrfiume Mecklenburg-Vorpommerns. VI + 261 S. mit 
305 Abb. (davon 164 farbig), 48 Tab. und 9 Karten. Parey Buch- 
verlag 1998. Preis: Geb. DM 148,00; /3S 1080,00; sFr 136,50. 
ISBN 3-8263-3232-6. 
Mit ihrem Buch streben die Autoren eine regional- und natur- 
raumspezifische Flieggew~sserbewertung d Klassifikation der 
glazialen und postglazialen Landschaften der norddeutschen Tief- 
ebene an. Es beginnt mit der Begrtindung der Notwendigkeit und 
den theoretischen Grundlagen einer FlieBgewfissertypologie, die
durch eine Typologie der T~ler komplettiert werden muB. Aller- 
dings gehen nicht alle T~iler auf die Arbeit yon Flieggew~issern 
zuriick (Schmelzwasserabfltisse, Gl tscherzungen), wie auch be- 
reits vorhandene T~iler sekund~r von FlieBgew~issern zum AbfluB 
genutzt wurden. 
Die Autoren geben zun~chst einen Oberblick fiber die glazialen 
und postglazialen geomorphologischem Vorggnge Mecklenburg- 
Vorpommerns (Abflugdynamik, Talbildungen). Die norddeut- 
schen Landschaften sind besonders durch die Inlandvereisungen 
gepr~igt, die etwa vor 10.000 Jahren beendet wurden. In die Be- 
trachtung einbezogen werden auch die Vegetations- und Faunen- 
geschichte (letztere vor allem anhand der K/Scherfliegen und 
Schmetteflinge) sowie die postglazialen anthropogenen Ver~inde- 
rungen der Landschaft. Schon zu Zeiten der maximalen Vereisung 
waren die Fltisse in den eisfreien Gebieten yon Galerie- und 
Saumw~ldern begleitet. 
Die vorgestellte FlieBgew~ssertypologie beruht auf sogenannten 
chorischen Dimensionssmfen, einer Skalierung verschiedener Para- 
meter, die auf NEEF (1967) zurtickgeht. Den chorischen Typen wer- 
den funktionelle Merkmale der Flieggew~isser zugeordnet (z. B. un- 
terschiedliche DurchfluBregime, Stoffhaushalts -Eigenschaften 
usw.). Unterschieden werden Mikrochore (Inventargeftige, klein- 
r~umige dynamische Flieggew~isserstrukturen), Mesochore (Prozeg- 
geftige, landschaftsabhfingige Prozesse) und Makrochore (Land- 
schaftsgefiige). 
Auch die sich anschliegende Talraumtypologie b ruht auf dem 
gleichen Prinzip. Die Mikrochore umfassen wieder das Inventar- 
gefiige eines Talraumabschnittes (Standortfaktoren), die Mesochore 
die prozessualen Faktoren (Tal - Flieggewgsserdynamik) und die 
Makrochore bilden schlieBlich die landschaftsbezogenen Faktoren 
(Tal - Landschaftstyp) ab. Es mug allerdings bemerkt werden, dab 
die chorischen Stufen eine Vielzahl von Untertypen aufweisen (die 
mikrochoren 13, die mesochoren 7 und die makrochoren Stufen 
11 !). Leitorganismen der Talraumtypen sind die Schmetterlinge. 
Ein SchluBkapitel ist der praktischen Anwendung der Typologie 
und ihren Beziehung zu bioindikativen Verfahren gewidmet. Zu dem 
letzteren zShlt auch der von den Autoren entwickelte Standorttypie- 
Index (1993), der bereits naturraumspezifische Verh~ltnisse zum 
Ausdruck bringt. Er ist wahrscheinlich mit dem sogenannten RI- 
VPACS (River Invertebrate Prediction and Classification System) 
verwandt, das neuerdings in Grogbritannien entwickelt wurde. Wir 
werden in neuerer Zeit tiberflutet von Klassifizierungsversuchen, 
Typologien, Indices und Bewertungsverfahren vo Flieggew~issern. 
Sie alle mtissen unbefriedigend bleiben, da die Individualit~it der Ge- 
w~sser zu ausgepr~igt is , so dab jedes Gew~isser zu einem Subtyp 
tendiert, wie dies die Geschichte der Seentypenlehre z igte. Daher 
sollte eine Typologie relativ grob bleiben und nur wesentliche Merk- 
male zum Ausdruck bringen; augerdem sollte sie weniger formal be- 
grtindet werden, sondern kausal. 
Das vorliegende Werk versucht immer wieder, historische und 
funktionelle Merkmale den Typologiekriterien zuzuordnen. Die Ein- 
beziehung der Tiller ist dabei yon wesentlicher Bedeutung. Land- 
schaft und Flieggewgssertypen werden historisch begriffen. Das 
Bnch besticht ferner durch eine vorztigliche Bebilderung (Schwarz- 
Weig-Abbildungen, Grafiken, Farbfotos, Schematas). Der Leser er- 
h~ilt auch ftir die FlieBgew~sser und T~iler eine Art Schltissel, mit 
dem er einen FluB oder ein Tal einordnen kann. Die ersten Bemii- 
hungen um eine Typologie yon Tieflandb~ichen u d -fltissen gehen 
auf TOBIAS TIMM zurtick. 
Entstanden ist ein ebenso reizvolles wie interessantes Buch, das 
eine Bereicherung der Limnologie der norddeutschen Flieggewgsser 
darstellt. W. SCHONBORN, Jena 
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